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Un an Six mois 
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Union postale » 12.— > 6.— 
Let abonnements étrangers se paient-d'avance 
Paraissant le Mererenl et le SaiF.il É La Cbanx-fle-Fonäi 
On s'abonne à tous les bureaux de poste 
ANNONCES/.,-. 
suisses 20 ct., offres et demandes 
de places 10 et. la ligne, 
étrangères 25 centimes la ligue 
Les annonces se paient, d'avance 
Organe de la Chambre suisse de l'Horlogerie, des Chambres de commerce, des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels 
Les Consulats suisses à l'étranger reçoivent le journal 
Bureau des annonce»: Soc. an. Suisse de publicité, Haasenstein & Vogler, 22, rue Leopold Robert, La Chaux-de-Fonds et succursales en Suisse et à l'étranger. 
Parlons net et restons dans le vrai 
Depuis un certain temps, il vient de 
France des accusations diverses, qui ten-
dent les unes à prouver que nous réexpor-
tons en Allemagne de nombreux produits 
que la France nous fournit, les autres que 
nous inondons nos voisins de l'ouest de 
marchandises de fabrication allemande, in-
troduites SQUS le pavillon suisse. 
La première do ces accusationsa-été-ré-
duite à néant ; il a suffi de mettre en re-
gard les , chiffres de nos importations de 
France d'avant la guerre et ceux de la pé-
riode actuelle. Ce fut sans succès d'ailleurs 
envers ceux que .leur ignorance ou leur 
parti-pris guide, quand il s'agit de nous. 
Quant à la seconde, ' nous la retrouvons 
exposée dans un communiqué du syndicat 
des horlogers de l 'Yonne qui nous surprend 
fort et que nous jugeons utile de repro-
duire. 
Le Bracelet-Montre «Boule de neige » 
Il est de fabrication allemande. •.'.,' 
« Le Syndicat met le public en garde contre 
les agissements de certaine maison étrangère, 
pratiquant le commerce sous la forme dite 
«Boule de neige», pratique illégale, poursui-
vie et condamnée précédemment. Il s'agit, en 
l'espèce, d'une montre-bracelet, que l'on peut 
acquérir pour une somme infime sous condi-
tion de placer un certain nombre de bons, les-
quels donnent à leur porteur les mêmes droits 
que le premier bon placé. Le premier acqué-
reur arrive ainsi quelquefois à placer ses bons 
assez facilement dans son entourage, mais il 
n'en est pas de même pour les suivants, en-
tre les mains desquels restent des bons impos-
sibles à placer. C'est pourquoi le législateur 
n'a pas hésité à poursuivre ce genre de com-
merce, estimant que, pour quelques-uns qui y 
trouvent avantage, il reste un plus grand nom-
bre de dupes. 
« La maison étrangère, ne pouvant être pour-
suivie à l'étranger par la justice française, ce 
sont ses représentants bénévoles qui peuvent 
être poursuivis. 
«De.plus, il est à remarquer que, dans le 
bracelet-montre en question, si le mouvement 
est de fabrication suisse, le bracelet, lui, est 
de fabrication « boche ». Ce n'est un secret 
pour personne que le bracelet-montre extensi-
ble a été lancé par Pforzheim, y est fabriqué 
en grand. Cette considération seule devrait 
suffire pour empêcher des femmes françaises 
de chercher à se procurer de tels bijoux. Tou-
tefois, si elle ne suffisait bas pour arrêter ce 
commerce illicite, le Syndicat n'hésiterait pas 
à porter plainte contre les personnes cher-
chant à placer des bons qui lui seraient signa-
lées. » 
Et La France Horlogère qui reproduit 
ce manifeste, l'accompagne des réflexions 
qui suivent : 
«Voilà de l'excellente besogne corporative. 
Bravo au Syndicat des horlogers-bijoutiers de 
l'Yonne ! Il a bien mérité de la corporation. 
Puisqu'irest difficile d'atteitfoYe^ une Tnaison 
ayant son siège à l'étranger, il est possible de 
mettre en garde le public contre ses manœu-
vres et de lui faire sentir qu'il se rend compli-
ce de ses agissements en se prêtant à sa com-
binaison. Que les syndicats fassent insérer au 
plus tôt l'entrefilet ci-dessus dans les divers 
journaux et les résultats ne tarderont pas à se 
faire sentir ! Nous recommandons comme titre 
le «Bracelet-montre «Boule de neige» boche». 
« Si ce moyen ne suffit pas pour enrayer les 
« Boule de neige » étrangères, il en est d'autres. 
«ILdoit être possible de saisir les marchan-
dises de ces maisons et lés mandats qui leur 
sont adressés. C'est aux syndicats, c est à la 
Fédération des syndicats à se renseigner au-
près des pouvoirs compétents et à agir. 
« Il y a aussi à la Ghaux-de-Fonds un Syn-
dicat de fabricants de montres extrêmement 
puissant, composé de gens honorables ; ne se-
rait-il pas de sa dignité, de son intérêt, de fa-
ciliter en la circonstance les syndicats horlo-
gers français en leur apportant son concours 
moral. Serait-ce lui demander de sortir de sa 
neutralité que de flétrir les procédés d'un com-
merçant du pays qui, sous le qualificatif de 
« fabricant d'horlogerie delà Ghaux-de-Fonds », 
inonde le pays français de camelote Boche 
au détriment tes fabricants horlogers suisses 
aussi bien que des fabricants français ! 
« Il doit y avoir dans l'arsenal des lois suis-
ses un article qui ne tolère pas ces actions 
commerciales contraires à la probité la plus 
élémentaire. I l faut que commerçants français 
et suisses unis interviennent énergiquement, 
après entente, en vue de faire cesser ce tra-
fic !... » 
Q u ' u n e maison étrangère vende en 
France des montres d'après le système 
dit «Boule de neige» que plusieurs mai-
sons même se livrent à ce genre de vente, 
c'est possible mais nous n 'y pouvons rien. 
Que les montres ainsi vendues soient de 
fabrication allemande o u , s'il s'agit de 
montres-bracelet, que le mouvement soit 
suisse et le bracelet de Pforzheim, nous 
n 'en savons rien. 
Ce que nous pouvons dire, c'est que la 
Chambre suisse de l 'horlogerie, nantie de 
plaintes semblables par des acheteurs de 
France; a enquêté sur l 'existence; légale 
des maisons suisses signalées. Quant aux 
montres visées, elle a prié ses correspond 
dants de vouloir bien lui en soumettre à. 
l 'examen, ce qu'elle n'a pas obtenu ;. la 
correspondance en est naturellement restée 
là, puisqu'on n'exhibait pas le corps du, 
délit, ce qui est poue le moins singulier 
Mais passons sur cette dérobade. 
Le manifeste dont il s'agit, présente la 
situation de telle façon, qu 'on en doit 
conclure à l 'impossibilité pour l ' industrie 
suisse de produire des bracelets extensi-
bles, et à l'obligation dans laquelle elle se 
trouverait d'acheter ces bracelets à Pforz-
heim, son fournisseur obligé ! 
Cette affirmation procède aussi de l'igno-
rance, comme celle relative à nos soi-disant 
réexportations en grand pour l'Allemagne. 
Il s'agit ici, d 'une méconnaissance com-
plète de notre puissance industrielle. On 
fabrique en Suisse et ce n'est pas d'hier, 
des bracelets même extensibles. Nous 
avons sous les yeux une circulaire, datée 
de Genève 13 octobre 1915, du «Syndicat 
des fabricants suisses de bracelets exten-
sibles», qui prescrit à ses acheteurs un mode 
de paiement. Cette circulaire est signée de 
dix fabricants ! et tous ne font pas partie 
du syndicat. • . . 
Quant aux intermédiaires de fabricants 
suisses qui livrent, en France, des articles 
de provenance d'autres pays en les cou-
vrant de notre pavillon, ils commettent, 
c'est certain, un acte reprehensible, que 
nos journaux n'ont pas manqué de juger 
sévèrement dans un cas particulier qui fut 
signalé, il y a quelques mois. 
Mais une accusation générale sans base 
solide, soit sans indication du nom des 
maisons visées et en l'absence d'échantillons 
des montres boycottées, ne peut raisonna-
blement être prise en considération et 
donner lieu à un appui moral, encore 
moins à une intervention énergique de nos 
groupements professionnels. 
On ne manquera pas de s'en rendre 
compte dans le monde horloger français, 
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si l'on veut bien entreprendre une étude 
objective de cette délicate question. 
Les femmes françaises n 'ont donc, pour 
l 'instant, aucune raison de se voiler la 
face, quand elles achètent des montres-
bracelet de provenance suisse, rien que 
parce qu'elles sont fournies par un fabri-
cant suisse. Nous espérons donc pouvoir 
continuer à leur en vendre par l ' intermé-
diaire de nos bons clients de France et 
nous leur promettons simplement de tenir 
compte des aimables critiques que pourrait 
leur dicter leur goût si délicat et si sûr. 
Société suisse de surveillance économique 
Séance du grand comité, le 27 octobre 1915: 
Le président, M. J. Hirler, au nom du co-
mité de direction, a fait rapport sur le voyage 
qu'il a effectué en Hollande avec M. von Arx 
et M. Grobet-Roussy, pour se rendre compte 
du fonctionnement du trust d'importations 
hollandais. Le directeur, M. Grobet-Roussy, 
a indiqué les grandes lignes de l'organisation 
des services de la S. S. S. Les dispositions 
nécessaires ont été prisäes en vue de l'inscrip-
tion de la S. S. S. au Registre du Commerce 
et la diffusion des statuts dans les trois lan-
gues nationales. Des directions ont été don-
nées pour que la S. S. S. mette le plus tôt ses 
services à la disposition du public. Elle s'en-
tremettra déjà auprès des instances intéres-
sées pour régler quelques cas d'importations 
fiarticulièrement urgents et importants. Avec 
'àssentissement du Conseil fédéral, M. Alfred 
Bönzon, Dr en droit, vice-chancelier de la 
Confédération, a été appelé aux fonctions de 
secrétaire général et remplaçant du directeur 
de la S. S. S. A cet effet, il est détaché, le 
temps nécessaire, de la Chancellerie fédérale. 
A propos de la pénurie des métaux 
nécessaires à l'horlogerie 
L'intéressante lettre dont le texte suit, a 
été adressée au président de la Chambre 
suisse de l'horlogerie. Nous en recomman-
dons l 'étude attentive à nos fabricants de 
montres et de parties détachées, qui re-
connaîtront certainement que le moyen 
préconisé est d'une exécution très prati-
que et facile. 
Reconvilier, le 16 octobre 1915. 
Monsieur le président 
de la Chambre suisse de l'horlogerie, 
Chaux-de-Fonds. 
Monsieur, 
La difficulté de se ravitailler en laiton, 
nickel et acier, me suggère l'idée suivante: 
Chaque fabrique a des magasins de lai-
ton, nickel et acier. Les changements dans 
là fabrication font que certainement cha-
que fabrique a un stock de ces métaux 
momentanément inservable. Ou du moins 
un excédent dont elle pourrait fort bien 
se passer. Dans ces conditions, serait-il 
possible dé demander à chaque fabrique 
de dresser un petit inventaire de ces mé-
' tànx, avec indication des poids et dimen-
sions et de vous l'envoyer. Vous collation-
neriez tous ces inventaires, en imprimeriez 
une circulaire, qui ferait le tour de l'hor-
logerie et je suis certain que cela pourrait 
rendre un fameux service à nombre de 
fabricants qui manquent d'acier, de nickel 
et de laiton, sans savoir que des collègues 
ont précisément un stock inutilisable pour 
eux, et dont par contre ils seraient fort 
heureux de se débarrasser aux beaux prix 
de vente actuels. 
Je vous donne cette idée en passant; Je 
viens de la mettre en pratique pour me 
ravitailler en métaux de décollètage en 
mladressant à des décolleteurs, fournitu-
ristes, etc., et j'afceu un agréable succès. 
Pourquoi ne pas le faire avec les fabriques 
qui ont des stocks autrement importants? 
Recevez, Monsieur, mes respectueuses 
salutations. J. RUEDIN. 
Caisse nationale suisse d'assurance-
accidents 
La Chambre suisse de l'horlogerie reçoit 
du Directeur de la Caisse, nationale l'avis 
que pour répondre dans la mesure du 
possible aux désirs exprimés par diverses 
associations professionnelles, la séance du 
Conseil d'administration pour les délibéra-
tions sur le tarif des primes, a été ren-
voyée. 
Il pourra être tenu compte des avis et 
désirs de la Chambre suisse qui parvien-
dront à la Direction avant le 30 novembre. 
Comme les avis des sections de la Cham-
bre devront être groupés, le Comité cen-
tral leur accorde un nouveau délai qui ne 
doit pas dépasser le a5 Novembre igio. 
La censure des neutre»: 
A la suite de réclamations qui lui sont 
parvenues par voies'officielles le 'Départe-
ment politique fédéral, à propos de l'ou-
verture par la censure française d'une-lettre. 
d 'Espagne, informe que ses légations à 
Paris, Londres e t -Rome ont été chargées 
d'intervenir auprès des gouvernements 
belligérants, pour arriver à mettre un ter^ 
me aux vexations :de la censure à l'égard 
de nos envois postaux. 
Des démarches sont, de plus; tentées, 
en vue d'obtenir q u e d'autres pays neu-
tres qui, comme le nôtre, ont à souffrir 
des agissements de la censure confirment 
notre demande auprès des gouvernements, 
belligérants. A ce propos-, nous savons* 
qu 'en date du 12 juillet 1915 la Chambre 
suisse de l'horlogerie avait signalé au Dé-
partement .politique suisse, l 'ouverture-par 
l 'autorité militaire française) de lettres 
adressées par - unef maison, de* Madrid à 
l'-un de ces fournisseurs suisses dé montres. 
Espérons q u ' o n ' a u r a demandé égale-
ment au, gouvernement autrichien de ne 
pas censurer les lettres1 quimous^viennent 
de Roumanie.' '.,.'•• 
Un nouveau trust de l'acier 
On annonce de. New-York l'organisation 
d'un nouveauiTrust de l'acier par MM. C.-rM; 
Schwab et W.-E. Corey; ce dernier étaiti au-: 
trefois président del'United States Steel. Car* 
poration dont,le nouveau sera l e r ivaL :h . 
On a déjà annoncé l'absor.ptioji.parila'Midr 
vale Steel Co., de la Bethlehei»'.Steel Co:- On. 
annonce maintenant, que; la Mid vale, ^ absorbe-
ra également la Worth-bros Go., des la Phila-
delphie, la Coatesville: Rohving Mi l lGo ; , e t 
la Remington Armes Co., de Delaware. Elle 
se serait, d'autre part, assuré une option sur 
300 millions de tonnes de minerai de fer. -
Primes d'assurance vol et transport 
* f - — • . 
Nous recevons des-Messageries Anglo-Suis-
ses Danzas & Co., à Bâle, la note suivante. 
A partir de cejoUi% la compagnie «Helve-
tia», nos assureurs, augmente à 7**7? la prime 
d'assurance contre le risque de vol pour toutes 
les expéditions d'horlogerie-de la Suisse eir 
Angleterre pour lesquelles elle n'est pas en. 
même temps chargée de l'assurance contre les 
risques de guerre. Les assureurs se réservent 
également de refuser à l'avenir le paiement 
des indemnités pour des vols non signalée en-
temps utile, ou constatés sur des envois dont 
l'emballage était insuffisant. Nous recomman-
dons derechef par conséquent l'emploi de for-
tesxaisses, cerclées de 1er ou munies de cram-
pons de sûreté, pour les envois de montres et 
d'articles d'horlogerie à destination de la 
Grande-Bretagne. 
Pour ce qui concerne les expéditions, pour 
lesquelles l'assurance contre .tous risques, le 
risque de guerre conrprißyest soignée pic no-
tre maison, il n'y aura jusqu'à nouvel avis au-
cun changement dans les primes.et conditions 
de nos assureurs. 
; : ! •',•''-Y'1'—f* 
Les wagons manquent •>. 
Par suite des innombrables transportC.de 
toute sorte, transports militaires proprement 
dits, transports de munitions, de blessés,' d'ap-
provisionnements, de matériel,;etc., qui s'ef-
fectuent journellement sur lés-voies ferrées 
des pay« qui nous entourent, la plupart des 
compagnies de chemins de fer limitrophes 
souffrent, pour ainsi dire, d'une manière per-
manente, depuis le commencement des hosti-
lités, d'une pénurie intense de matériel de 
transport. Cet étatde choses a pour conséquen-
ce immédiate d'entraver :considérablement le 
transport des marchandises destinées à notre 
ravitaillement, ceci par le fait bien simple 
— et bien compréhensible —.que les intérêts 
nationaux priment ceux de rétraHger^'.Pôsf 
parer dans une certaine mesure à cet initjönve-t 
nient, qui pouvait dégénérer en calamité, la 
Suisse s'est vu contrainte d'aller chercher el-
le-même, avec son matériel; ce-dont'elléavait 
un pressant besoin. 
Comme tous ces transports nécessitent quo-
tidiennement un nombre relativement élevé-
de véhicules et que d'autre part il n'entre.en 
Suisse que fort peu dé matériel étranger, il en 
résulte forcément aussi dans notre pays une 
certaine pénurie, notamment en ce qui con-, 
cerne le matériel couvert. 
Moratoires étrangers 
Russia 
Ukase impérial du ?-2o septembre-i g15" 
au ministre des finances -
En complément des décrets* au ministre des 
finances* des 20 et 25 juillet l), 12 ') et-19i) sep-
tembre et 11 novembre i9144),.13 janvier, 17 
mars6), 16 avril") et 12juin 1915?), v. st., con-
cernant l'introduction d'un moratoire pour 
: effets de commerce et là suspension des pour-
suites, nous ordonnons:: 
1. j Pour les effets, créés jusqu'au .10 juillet 
1915', avec échéance entre cette date et le, 10 
janvier 1916 inclusivement, dont le lieu dé 
paiement, se. trouve dans les.-gouvernements 
de Wilna, Grodno, Kowno,. Courlande. Livo-
nie, Minsk, ainsi que dans les districts de 
: Wladimir^Wolhynsfc; Dabo*»? Kremefcetz, Ko-
wel, Luzk, Ostrog, -Roivraa et StarorKonstan.-
\ throws dans lé gouvernement de Wojhynife et 
dans: les districts ode* :• Kamenelz-Podolsk , ;et 
Proskurow* du gouvernement ide-Pödolie,' les; 
délais pouridresser.protêt et:prendre les-rae-
.sùres.de poursuite-sont prorogés de.ô.moisrk 
daterdu jou rde réchéanee-primitive de. cha-
jqjûeeflet» • -. • .-:;:.;-.. • .".--.;; 
2;; Les-règles flxéea;auxnarticles; â.-et-4;de 
! lhikaise du;12 <septembre 49,1 &, sont- applica-
1
 blés aux effetsau^bénéfieedu pi'ésenti décret. 
3. Le ministre; des finances estj autorisé 
d'étendre éventuellement les;excepitions.pré-: 
S vues dans les articles 1 et2. du présentrdécrBt 
pour les effets créés jusqtfau; 10 juillet; 1Ö1S 
• auK.autres contrées de l'empire: • -.;- - . .r.-. 
Galicie et Bucovine. ,.'..'; Y'.Y; 
Décret, du ministère, autrichien sur la prolon-
gation des dettes privées contre des débi-
teurs en Galicie et en.Bucovine, du !•? sepr,-
tembre igi5. ! . . ... 
Sur la base de : l'art; 27" dudëcretùinpërial 
. du 25 mai 1915 f); nous-ordonnoïiso' <- - y '-.-;• - ;".:•-' 
! V) Fédération horlo&ère av78 du >23 septembre* 19U. 
*) Fédération horlogèr&-n°$3j du 81 octobre 1914,, . 
»\\Fédératiohhorlogèreh° M* du 18 novenibrft-lMî. 
. •*), Fédération horlogèretf 1, du 9 ijà&yiér 1915. 
; *) Fédération horlogvremWlyäuM-i&rnA91&; . 
«) Fédérationhorlogèrern' 48, du9.juia,iM6. 
') Fédération hovlogèrfi^fô.AriJ^oxJiAnii* : 
•)- Fédération tiorlogirë; h* 45, 'du 9 juin 1918: 
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 va);Auç djébité^i'S résidant d»ns l e rayau-
mp, de Galicie et Lodomériè, avec. Te grand 
duché de Ci*«icöyiB ou dans le ducjié der la fiu: 
copine;' il est accordé un sûi'sis' d'après les 
dispositions suivantes : •: .- ; : ' •• 
J!>) Les échéances pour dettes (résultant de 
chèques ou effets, etc.) souscrites avant le 1er 
août 1914, échues ou échéant avant'le 1er Jan-
vier 1916, sont provisoirement prorogées jus ' 
qu'au 31 décembre 1915 inclusivement ; 
•e) Pour les effets ,ou chèques créés avant le 
1*^'août 1914,. dont le tiré V- et pom* ceux 
souscrits avant cette date, dont le souscràp: 
tour, — réside dans le territoire désigne à 
l'aTticle 1, alinéa a, l'échéance est prorogée, 
si^î'effet ou,le chèaue est échu ou échoie entre 
le^ e r août 4914 « t i e â l décembre 1915,-provi-
soirement jusqu'au l^r janvier 191.6. 
Art. '8. '— -Sï; par suite-a'«vénèmerits guer-
riers, la présentation ou l'acte de" protêt est 
enîp|#k&rparv un 
des effets ou chèques, indistinctement le lieu 
de paiement et la date de l'émission, l'échéance 
est? prorogée à l'époque où l'empêchement 
aura été écarté,- pour, le moins cependant 10 
jours ou^^jj ie* après la suppression de l'émv 
pechemqjsrö •'• ' • /•'. P : •:"'•"' \ 'il 'i *• V, 
?2; Pour les effets et chèques, créés avant le 
l»ioctobre 1915 et payables en Galicie ou en 
Bùpovine. ainsi que pour les effets et chèques 
créés entRele i" apût 1914 ej le,30 septembre; 
10|5 et dont le tiré,. et pjpW. les effets dont le" 
SQttscriptetiif resid^ en Galicie où eu IJûcpvine, 
l'ëchéanoejèst ;pporpgée an '••£? janvier Wl6;: ; ; 
•3. Pour ies effets et chèques, créés après le 
30 septembre 1915, malgré les dispositions de 
l'alinéa 1, un sursis légal n'est pas accordé. 
Art. 21. — Cette ordonnance entre en vi-
f jxfeur le 1er octobre 1915 et annule celle du fcpiai 1915. 
Nos chemins de fer et la crise 
Le tableau suivant, où les chiffres sont in-
















ges causés par la guerre dans. nos. différentes 
entreprises ferroviaires : ,.-; . -.. 
: • < • • . 1913 1914 1915 
8 mois 
Chem. de fer fédéraux 213^6 183,5 115,9 
-Lignes à voie normale 
Lignes à voie étroite. . 
Lignes à crémaillère-. 
Tramways . . . . :;. 
Funiculaires - . 
•Total .;;. 270^2 239,3 145,7 
Ainsi, de 1913 à 1914, les recettes de nos 
chemins de fer ont diminué de 39,9 millions 
et de 23,7 millions de 191.4 à 1915. pour les 
huit premiers mois. Le total du fléchissement 
enregistré depuis la guerre est donc jusqu'ici 
d'environ 65 millions. 
• J ? 1 ^ :T.-- • .---< .'•• _; ; •-. - - ' 
Code pénal fédéral 
Un mande de Rappersclrvvil, le 22 octobre : 
Vendredi, la commission d'experts pour le 
Code pénal fédéral a modifié l'article 189; 
'daps ce sens que ceLui qui aura mis le feu à 
une chose appartenant à lui-même sera puni 
auTiéu d'emprisonnement $( pour six mois au 
moins», simplement;« d'emprisonnement». 
A l'article 205, à côté deîla peine de réclUTc 
sion de 10'ans au'maximum pour, le délin-, 
quant qui aura sciemment mis en danger la 
vie pu la santé d'un grand ùpmbre de person-
neSjjlacompiissiona admis-la peine d empri-
sonnement de six mois auniinimum. 
Quant au reste, toutes .les autres proposi-
tions tendant à l'adoucissement des primes 
ont été repoussées. ' ; ;ï' 
A l'article 278, la commission a,ajouté les 
étudiants en médecine à laliste des.personnes 
qui sont tenues de garder le secret profes-
sionnel, ••ji 
La commission a liquidé,;sans modifications 
notables, tout le premier lfyre concernant les 
délits et toute la partie du fécond concernant 
les contraventions. , 
,•: 0ffice.de contrôle et surveillance 
A la suite des nombreux désastres qui se 
produisent, semant la ruine et le déshonneur, 
partout, nous apprenons qu'un groupe d e c k 
toyens appartenant aux sphères d'activité in-;;; 
téressées a pris l'initiative de doter notre réf 
gion d'une institution destinée à protéger lés. 
petites épargnes péniblement accumulées,•• à, 
mettre à la disposition de tous ceux qui font, 
travailler un moyen de marcher sûrement 
malgré la concurrence, à donner à ceux qui 
auraient une inclinaison à dévier du chemin 
de l'honnêteté.
 ;la possibilié de demeurer fer-> 
mes, à empêcher.la dilapidation des forces et 
des éne»gies..en lëjs dirigeant dans le sens des 
aspiratiqns'nçitui^llement bonnes^ — Il ne suf-
fit plus dp cQ'nstSter en effet qu'il importe tou-
jours davantage de créer des contrôles multi-
ples e^d'aïAçiiprfiiïJes méthodes administrati-
ves •'et,çom-ptai)ï(^:^a|j^siquantité d'entreprises, 
sii ces. effpv^s/à'esJeni/fSlîériles et ci ceux qui 
n»a.r|Chent;,à.ia •rùine)./l§rfqnt sans s'en rendre 
compte bu fesa^h^nt/sçnlqquent de la société. 
^ j j e ^ c à t ^ ^ A ^ ^ l ^ f e t ' 6 1 1 * >A m i e m e i l -
leur«e app|jfcat(on dej.la,''.jqfj.'; pénale en même 
temps, qu'à là cre^ticfnjd'uninstrument ^ e c o n " 
tr,oïe ,à lia ppr.téç de ;.tpûs^; dont les conditions 
e i .moyens , d'inyestjgat^uî, sauvegarderont 
idlune façon.tQutediscr^tejles intérêts de toute 
nature qui. lui. sei-.Qnf.,confies. Les ad ministra-
tions pujjlique&ßtp^^^^ quelle que soit leur 
importance, et"tout,réitoyen désireux de colla-
borer à i'œuvre commune de salubrité sociale; 
applaudiront à la fondation d'une telle insti-
tution. C.-E. II.; 
C o t e d e l ' a r g e n t 
du 2Q Octobre igi5 
Argent fin en grenailles . . fr. 105.— le kilo. 
Argent fin laminé fr. —.— par kilo de plus. 
Change sur Paris . . . . . . . . fr.. 89.00 
* 
Télëph; 1Ö76-. 
Adr. pr. télégr. et lettres 
„TORAN" BIENNE 
El BLtiMiBRÄNDT, Doubs 161, Chaux-de-Fonds. 
-•<*tl-p-ï : •:• w.ti '•; T. 942. 
R. SCHNEIDER, Industrie % St-Imier. 
•T; 40. 
Se développement intense obtenu dans la vente 
de nos matières radiq-actives, avec les perfections 
apportées dans notte département chimique pour la 
• 1 ' : """" ; 
fabrication, nous permettent d'offrir à, notre clientèle 
de nouveaux et précieux avantages. 
S% ce jour nous fournissons tous nos articles 
avec ur\ renforcement de 10 °/0 de luminosité. 
par la garantie de S à 18 ans de durée que 
nous offrons, (fS produits „Zoran" sont incontesta-
blement insurpassables. $ociêtê „Coran", ßfenne.^ 
n DESONCEBOZ 
Société Anonym« — Directeur : F.-E. PFISTER 
HORLOGERIE Maison fondée en 1849 ÉLECTRICITÉ 
Etude et entreprise de Calibres spéciaux 
•'< ètiaùohes ei finissages /ù}û3fa lignes-
Tous genres clefs et remontoirs '." 
= Spécialité extra-plates et plates soignées = 
La fabrique ne termine pas la montre 
T É L É P H O N E 3600 H 5101J T É L É P H O N E 
DÉCORATION, POLISSAGE ET FINISSAGE 
d e B o î t e s e t C u v e t t e s a r g e n t 
Stämpfli Frères, Saint-Imier Atelier organisé pour grandes séries. T é l é p h o n e 1,67 
en tous genres 
Charles Monfrini 
H270N Neuvevîlle (Berne) 1866 
B B L SIEE 
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=aes 
d e M 6 9 * * M M M < » 
S BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
Cadrans métal et argent, bran et noir, décors 
avec heures radium. Article inimitable. NOUVEAU. 
H . V o e g e l i , R e n a n . 
1,624 H 6097 J .. (Jura bernois) 
MONTRES RÉVEIL -AVERTISSE^ 
en Ancre et Cylindre 
avec les tous derniers perfectionnements 
o 
CADRANS avec Points ou Chiffres RADIUM 
à qualité garantie. 16il 
Prix modérés. Pr ix modérés. 
NEUCHATEL LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE 
La Banque Cantonale Neuchateloise traite tontes les opérations 
de banque. 
Elle ouvre des comptes-oourants débiteurs et créditeurs. 
Elle fait des prêts sur hypothèques, sur cédules et sur billets. 
Elle délivre des bons de dépôt à i an au taux de 4 >/:°/o ; à 2, 3, 
et 5 ans au taux de *i*Uak. Ces bons sont émis au porteur ou nomi-
natifs et pour n'importe quelle somme. 
Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à •4°/0 l'an jusqu'à 
fr. 5000, cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois. 
Elle s'occupe de la géranoe de fortunes et soigne l'achat, la 
vente et la garde de titres à des conditions très modérées. 
Elle délivre des ohéques et lettres de crédit sur toutes les villes 
importantes du globe. 
Elle négocie les monnaies et billets de banque étrangers. 
Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent et de platine. 
Or fin pour doreurs. HÎ0035C 1J34 







en qualité soignée. 
<8M 
Boîtes livrées prêtes à 
recevoir le mouvement. 
i 
ASSORTIMENTS ROSKOPF 
Pi tons tous genres. P laques t u r q u e s 




La Chaux-de-Fonds (Suisse)" 
T é l é p h o n e 6.01 
Spécialité en - •"• 
Montres: Quantièmes et 8 jours, 
Nouvelle Montre 
Roskopf quantième plate 
Prix défiant toute concurrence. 
H 20029 C Demandez 1343 
catalogues et échantillons. 
Imprimerie de la Fédération horloger© suisse (Haefeli & Co), Chaux-de-Fonds 
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Chef d! 
ayant plusieurs années de pratique et pouvant 
fournir preuves de capacités est demandé par 
fabrique de la ville. Place stable. Fort salaire. Faire 
offres sous chiffres H 22502 G à la Société ano-
nyme suisse de publicité Haasens te in & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds . 1861 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
Quelle fabrique d'ébauches, sér ieuse et bien 
organisée, entreprendrait deux calibres ex is tan ts ; 
Grandeur 19 l ignes et 27 lignes. 
Adresser offres sous H 22503 G à la Société 
anonyme suisse de publicité Haasenstein & Vo-
gler , La Ghaux-de-Fonds . 
Décolleteuse 
A vendre décolleteuse automatique marque 
Pittler avec tous les accessoires. Diamètre maximum 
de tringle 12 mm. 
S'adresser sous chiffres H 2283 C à la Société 
anonyme suisse de publicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. ' 1867 
Ebauches 16 
Fabrique d'horlogerie d e m a n d e offres"en 
ébauches 16 lig. calibre particulier, lép. et sav., 
tirette, ancre, hauteur 25 à Sôdouz,., bonne qualité, 
Faire offres sous chiffre* H 22521-C-à la Société 
anonyme suisse de publicité Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 18'68 
modernes et avantageux, bras niobües en tous sens, r é -
flecteurs e a r t o n o u a l u m i n i u m . 
S'adresser à ta F a b r i q u e d ' E b a u c h e s d e S o n -
c e b o z , branche électricité. ; H"58o9J 1836 
irBOlTES OFT*« 
en tous genres, tous titres, pour tous pays 1453 
sont livrées aux meilleures conditions par la 
Fabrique L e u b a F r è r e s , R e n a n 
Té l . C h a u x - d e - F o n d s »2 .05 P r i x m o d é r é « 
Calottes pour bracelets — Prix spéciaux par grandes séries 
Prompte livraison — Ouvrage soigne H 5091J 
— Achat de matières d'or et d'argent • — 
Mouvements 
Qui peut fournir régulièrement, par séries im-
portantes, mouvements IO1/!1" cylindre Pontenet, 
tirette, 8 trous et 9" ' cylindre Court, 8 trous, 
rubis rouges. 
Offres C a s e p o s t a l e 1 9 7 6 6 . 1884 
Maison de gros de Vienne 
cherche un employé pour le stock, causant et écri-
vant couramment l 'allemand, t rès au courant de 
l 'horlogerie. Préférence sera donnée à personne 
ayant occupé un poste »de commis de fabrication 
ou analogue. 1882 
Offres avec références Case postale 20916, Bienne. 
E JD. Elias 






sur montres non compliquées 
aux conditions bancables. 
Discrétion absolue. 
S'annoncer sous G 2757 X 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
G e n è v e . 1696 
Q uei 
fabricant peut fournir à prix 
avantageux et régulièrement 
par mois, 1851 
100 à 150 cartons 
montres 11 '/•> lig. argent gai. 
Mouvts. base, à ponts 4 et 81rs. 
Offres s. H 6 0 7 2 J à la S. A. 
Suisse de publ. H a a s e n s -
t e i n & V o g l e r , S t - l m i e r . 
Lot d'ébauehes 
19 '/4 lig- F o n t a i n ë m e l o n 
non sertis, à vendre. Prix 
avantageux. 1852 
Ecrire sous H 2 2 4 7 4 C à 
la S. A. Suisse de. publicité 
H. & V., La C h a u x - d e - F d s . 
français et allemand 
d e m a n d é 
pour importante fabrique. 
Ecrire s. chiff. H 2 2 4 9 6 C 
à }a.S. A.^&uis^ß.jjc MibUcUé 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1859 
TRADUCTIONS et correspond, 
en allem., angl. et e spagn . , 
discrétion absolue. T.-A. DR0Z, 
39, r. Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds. 
On demande personne con-
naissant à fond la fabrication 
des réveils pour la. direction 
d'une fabrique suiàse. 
Adresser off. s. H 1345 U 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A; V o g l e r , 
B i e n n e . 1879 
usagées ou non, pouvant tour-
ner des pièces de 16 à 20 m/m, 
sont demandées. 
Ecrire s. chiff. H 2 2 5 6 5 C 
à la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n A V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1888 
ON CHERCHE 
plus ieurs pet i tes machines 
oui autres 
petites fraiseuses; d'occasion 
Adresser offres sous , chiffres P 6496 Y; à la 
Soc. An. Suisse de Public. H. &V., La Chaux-
de-Fonds. 1880 
Horloger-technicien 
c a p a b l e et e x p é r i m e n t é , est d e m a n d é 
par fabrique du Jura bernois, spécialisée dans la 
fabrication par s é r i e s de montres ancre bon 
courant. ' 
Situation d'avenir et bon salaire assurés à per-
sonne qualifiée. 
Adresser offres s. H 6110 J. à la S. A; Suisse 
de Publici té H. & V., St- lmier . 1881 
OD offre à vendre 
600 douz. de boîtes brutes 19 
lig. savonn. laiton avec et sans 
cuvette pour mouvements 28 
douzièmes. Prix exceptionnel. 
S'adresser sous H 2 2 8 6 à 
la S. A. Suisse de publicité 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
C h a u x - d e - F o n d s . 1885 
MACHINES A ECRIRE 
Vente, Echange, Réparations, Four-
nitures, Travaux, leçons, Location 
P. H E R T I G - M E T T L E R 
11S, RUE OU DOUBS • U» CHAUX-DE-FONDS 
t- l.•!(,*• i i .••• n.*i-rnHi.. _• «Ui 
Tourneur 
s u r b o î t e s d e m o n t r e s , 
habile, ayant initiative per^ 
sonnelle, peut entrer de suite 
chez M m e . G. P a u , 16, Creux 
St. Jean, G e n è v e . . I860 
On offre à vendre 
l a c o n c e s s i o n d'une n o u -
v e l l e m i s e à l ' h e u r e t r è s 
s i m p l e , garantie par la de-
mande de brevet N° 84.606. 
S'adresser à 1862 
A . B a r t h o u l o t , 
T e s s e r e t e (Tessin). 
D É C O L L E T E U R 
O n d e m a n d e u n d é -
e o l l e t e u r , sobre, actif, de 
toute moralité, connaissant 
bien les machines automati-
ques pour décolletages soi-
gnés. Entr. de suite ou époque 
à conven. Ecrire s. U 2 5 2 2 0 L 
à la S. A. Suisse de publicité 
H. * V., L a u s a n n e . 1878 
Bombay 
(Mes Anglaises) 
Nous cherchons pour notre 
maison de B o m b a y : 
J e u n e e m p l o y é , sténo-
dactyl. bien au coùranY dé 
tous les travaux de bureau, 
de préférence ayant déjà pra-
tiqué dans là branche horlo-
gerie-bijouterie, et 
a u t r e j e u n e e m p l o y é 
horloger, avec instruction suf-
fisante pour emploi principa-
lement commercial, tel que 
réception de marchandises, 
vérifications, livraisons et ex-
péditions, contrôle des stocltjs 
et des réparations, etavrpoiûj 
fènt'^e^r''pgutS**tàïfeapb1^ 
dance en. général. 
C o n n a i s s a n c e d e 
l ' a n g l a i s d é s i r a b l e . 
Situation stable et b . rétribue. 
Voyage payé. 
Entrée au plus vite selon 
entente. Adresser les offres 
par" écrit, avec références et 
corriculum vitae a MM. A m s -
t u t z A Co. , 6, rue Petitot, 
„West End W a t c h C o . à 
Genève . H 3309 X 1877 
Terminals 
13 à 19 lig. ancre ou cyl. sont 
demandés par bon horloger. 
— Echantill. à disposition.- — 
Adresser offres s. H1348 U 
à la S. A. Suisse de publicité 
Haasenstein A Vogler, 
B i e n n e . 1886 
iMontres Braceletl 
ancre 13 lig. 
— bon marché — 
IFqneLa Chapellel 
LE LOCLE (Suisse) 
S p é c i a l i t é : „ G r e n a t ' 
Theurillat & C 
H_ p Poppentruy 
Interchangeabilité et fidélité absolue. — Livraison par retour 4 
50O o u v r i e r s 
ie 
; 9 
> 2 »a France, l f f l ^ * Y * 
V # * 
i" • 
Machine à écrire américaine 
La FAVORITE "30 
des Dactylographes 
S u c c u r s a l e pour les cantons de B e r n e et N e u c h â t e l : 
W. EGIMAESER, Berne, S A ' 
Locations. Répara t ions . Machines d'occasion, tous système 
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ED. HEUER & CO, BIENNE 
S p é c i a l i t é s : 
CHRONOBRAPHES et RATTRAPANTES 
marche et fonctionnement irréprochables garan t i s . 
BRACELETS-MONTRES ancre 
or, argent , formes classique et fantaisie. 
MONTRES ANCRE 
19 lignes plates, élégantes, précises, bon marché. H 1922 U 1673 
C.Schoeni, Bienne 
Spécialité 1833-
Petits mouvements et montres ancre 
7 à 10 lignes, 8 3 | , pour les Etats-Unis : 
AUX FABRICANTS DE BOUSSOLES 
l Demandez prix et écuanifilons i 
< 
\ Déliant tonte concurrence 
de Pierres pour Boussoles, serties et non serties U. 
Grand assortiment dans tous les genres 0 
Hi 
H 
Û- = = 3 
X Fabriques de pierres fines et sertissages 0 
uWEBER FRÈRES" 
| Téléphone 1.31 S T ' I IVI I E l R Téléphone 1.51 
T i l 11 o f t n P o f ï i V i n D1 'eve té> supprime tous les 
J L U l l c l i u ^ U f l Q i d l l cadrans émail et métalliques 
m—^^—^—^m—^— et leurs posages. II— N 
24 HEURES à RADIUM 
L f U l i 6 I I 6 ^ U ä Q F c l 11 breveté; posage de radium 
en tous genres. 1808 
Les boîtes sont livrées entièrement prêtes à emboîter le mouvement 
et poser les aiguilles. 
W Y S S & Oîf, Chez-le-Bart 
Bracelet a p t et or 
breveté dans tous les pays principaux 
s'adapte instantanément à une montre 
bracelet à anses, très durable, très pro-
pre, très joli, très facile à mettre, plus 
de cuir sué par transpiration. 1619 




vous aurez une 
garantie sérieuse 
Banque du Radium 
Zurich 1883 
Dr 0. Rentschler 
Cadrans noirs lumineux 
sur heures blanches dites grattées 
Cadrans noirs heures dites grattées non lumineux 
L-Ph. Ruhlé, Avenir, Locle. 1887 
NICKELAGE ET ARGENTAGE 






très avantageux | 
Promptes 
livraisons 
H.-F. MONNIER & F I L S 
Commerce 15 a — Téléphone 3.88 , 1379 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Pierres fines pr Boussoles et Appareils de Précision 
e n t o u s g e n r e s 
Tous les genres de pierres, des plus courants aux plus soignés. 
— Cornaline - Vermeil - Grenat - Saphir scientifique. — 
Creusures coniques et concaves. 
Echantillons à disposition. P r ix t rès modérés. 
1870 H-1334-U 
Leopold Camponovo, 
A e g e r t e n (près Bienne). 
